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LEóN CADOGAN 
CAPíTlJLO II 
_A.yvu Rapyta 
__ -... an1andu Ru Ete Tenonde gua 
o ylvára petei í gui, 
o y·\"ára-py mba' ekuaá gui, 
o kuaa-ra-ra vy ma, 
tataendy, tatachina o guero-mo-
- _, 
nemona. 
O ã -my vy ma, 
o yvára py mba'ekuaá gui, 
e kuaa -ra -ra vy ma, 
Ayvu Rapyta rã i oikuaá o jeupe. 
O yvára py mba' ekuaá gui, 
o kuaa-ra-ra vy ma, 
Ay\ 1u Rapyta o guero-jera, 
o guero -yvára Nande Ru. 
Yvy oiko ey re, 
I 
II 
E! funda1nen to del lengiza}e hiz-
n1ano 
El verdad 2ro Padre Nan1andu, 
el primero, de una peqt1ena por-
ción de su propia divinidad, 
de la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud d.e su sabiduría crea -
dora, 
hjzo que se engendrasen llamas y 
tenue neblina. 
Habiendose erguido ( asumido la 
forma humana), 
tie la sabiduría ccntenida en su 
propia divinidad, 
),' en virtud de SL1 sabiduría crea-
dora, 
concibjó el origen del lenguaj e 
humano. 
De la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virt11d de st1 sabiduría crea -
dora, 
creó nuestro Padre el fundamen-
to del lenguaje ht1mano, e hizc, 
que formara parte de stt pro-
pia divinidad. 
Ant~s de existir la tierra, 
. 
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,LÃ 1vu Rapyta rã í o guero-jera, 
o guero- 11vára Nan1andt1 Rtt Ete 
Te11onde gua. 
.t~ ) ' \ ' LI Ra p) 1 ta rf; í 
oikuaá 1113 vy o jeupe, 
. 
o )'\ 1 á r a p 11 m b a· e l, u a á ÇT UI, ,_ 
o kua a-ra-r3 vv 111a, 
./ 
rnborayú rapyta rã oikuaá o jeupe. 
Y V)' oiko ey re, 
P)' tü 11n1a 1nb)1te re, 
r11ba 'e-j ekt13á ey re, 
o ku33-ra-ra \'Y n1a, 
n1bora 11 (1 rapyta rã í 
oikuaá o 1eupe. 
Ay\ 'U Rap) 1ta ra í o guero-Jera 
í rna \ ' \' J • 
111borayú petei o guero-Jera í 
n1a ,,y, 
o y\ 1ára-p)' 111ba' ekuaá gui, 
o kua a-ra-r3 , 1y 1113., 
n1ba é-a· ã rap) rta petei í 
o guero-jera o JeUJJe. 
Y\ y oiko ey re 
III 
IV 
en media de las tinieblas primige-
. 
n1as, 
antes de tenerse conocimiento de 
las cosas, 
creó aquello que sería el fund a-
mento del lenguaje humano (o: 
el fundam ento de] futuro len-
guaje humano) e hizo el \~e r -
dadero prin1er Padre Nan1andú 
que formara parte de st1 pro-
pia divinidad. 
Habiendo concebido el origen del 
futuro 1 eng u a j e h ti n1 ano, 
de la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea-
dor3, 
concibió el fundamento del a111or 
( al prójimo). 
Antes de existir la tierra, 
en media de las tiniebl3s primige-
n1a s, 
a11tes de tenerse conocin1iento de 
las cosas, 
)' en virtud de su sabiduría crea-
dora, 
el origen del an1or ( ai prój in10) 
lo concibió. 
Habiendo creado el f und3me11to 
del lengua j e h un1ano, 
l1abiendo creado ( una pequena 
porción del) el amor, 
de la sabiduría contenida en su 
propia divinidad. 
y en \1 irtud de su sabiduría crea-
dora, 
e] origen de t1n solo ( peqtt eno) 
l1in1no sagrado lo creó e11 su 
soledad. 
Antes de existjr la tierra, 
) \ u f{apyta 
p tü )'11)3 111byt re , 
111ba' e-jekuaá ey re, 
n1 b a 'é- a ' ã J) t eí í 
o g u er o-j e r.. (.) j u p . 
A , v u R a JJ )'ta rã í o g u e r o-J r a 
., . 
1 111 a v y o J eu J) e; 
n1borayú f)eteí í o guero-jera 
í 111a vy o j eu J)e; 
111ba'e'-a'ã JJetei í o guero-Jer .. 
í 111 a vy o j e 11 p e , 
o chareko ifio 111a 
n1a\1ae JJe pa Ayvu I~apyta 
o n1bo-ja 'ó í ãguã; 
n1borayú peteT í 
o n1 bo- j a' ó í ã g u ã; 
J11ba'e-a'ã rapyta fíe) 1chyrõ 
o n1 b o- j a' ó í ã g u ã. 
O charel<o iõo n1a , ,y, 
o yvára -J)Y 1nba' kuaá guit 
o l<uaa-ra-ra vy n1a, 
. gu1 
o yvára 1ru r~ í o guero-jera. 
O chareko ifio n1a vy, 
o yvára-py 111ba'ekuaá gui, 
o kuaa-ra-ra vy n1a 
"°:'Tamandu py'a-guachu o gu ero-
-j era. 
Jechalca 1nba'el<uaá reve o guero-
Yvy oiko ey re:, 
J)ytü yma ml)yte re, 
. 
-J era. 
V 
,,1 
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en 111 dia cl l tiI1i bl . or191-
11 fl ,. 
' 
a11t . d conoc r l " cosa .. , 
l origen d u11 l1in1no sagrado 
lo e r e ó n u so 1 d d ( o : J), r a ,. í
111i 111 O) . 
1 la 1 i r1 cl o reado, e 11 u o] e d e d , 
el fundan1e11lo d I futuro l n-
g u .. j e 11 tt 111 a n o ; 
l1nbie11 do e r .... 1 do, 11 su sole lad, 
u11a J)equefí ... JJOrció11 d , n1or; 
l1abi nclo creado, e11 u ~o] lad , 
u11 corto h itn no agrado, 
refie ·ionó JJrofunt1a111e11t 
sobr qui , 11 hé1cer J)élrt í ip 
d el f u 11 (1 a 111 e11 to d ] l n g u "l j 11 u-
n1ano; 
~ C) b r e q u i é 11 11 a e r J) a r t í e i J) e 
dei orige11 del an1or ( al próji111()); 
~obre qui '~11 J1·"lcer JJarti ÍJ) ~ d J,L 
l ,1 r g ~1 s ser 1 s d J) a l a l) r a ~ q u 
con11)011ia11 1 origen d l ]1 in1no 
sagrado. 
liabiendo ref le io11ado prof und '"1-
111en te. 
d e 1 a s .. 1 b i d u r í ·'l e o 11 t n i d a n . u 
J)fOJ)ia d ivi11icl,1d, 
y eu virtud de su abidurí cren -
dora, 
, . , 
cr e o a q u 1 n ser 1 ::-t 11 -on1p 11ero 
de su divinidad. 
1-ialJi ndo refle .. ionado J)rof u11da-
n1 11 te, 
de la sabid u ría on te11ida e11 su 
propia divinid; d, 
y e11 virtud de su sabiduria r a-
clora, 
creó al ( a los) 'N e 111an d u d co-
razón gr 2nde. 
J-'o creó sin1ultán arr1 11te ~an 1 
refle jo d su sal)id u ría ( l o1) . 
Ant ~ de e ' istir Jr tierr , 
e 11 1n e cl i o d las ti 11 i b la JJ ri 111 i g e-
. 
IllélS, 
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Na1na11dt1 py'a-gt1achu o guero-
-Jera. 
Gl1a 'y reta ru ete -r él, 
t _, ' gua )' reta ne eng rtt ete ra, 
Na111a11du py' a-gu acl1t1 o guero-
Jera. 
o kt1aa-ra-ra vy n1a, 
Karaí Rt1 Ete rã, 
Jak .aira Ru Eí:e rã, 
Tupã Rt1 ELe rã, 
o 111bo-yvára jel~uaá. 
Gua'y reta ru ete ra, 
g11a'y reta fíe' e11g ru ete rã, 
o n1bo-yvára jekuaá. 
A'é va·é rakykt1e g11i 
Namandu Ru Ete 
o py' á recl1éi guãrã 
o 111bo-yvará jekuaá 
Na111andu Chy· Et ~ rã í; 
Karaí l)t1 Et~ 
o n1bo-y·r.1ára jekuaá 
o P"\v.á rechéi CTLlãrã 
./ V 
creó al Namandu de corazón 
grande. 
Para padre de sus futuros nume-
rosos hijos, 
para verdadero padre de las pa--
labras-almas de sus futuros nu-
VII 
merosos l-1ijos, 
cr2ó al Namandu de 
grande. 
.,, 
corazon 
A contin11ación ( despues de estas 
cosas) 
ele la sabiduría conte11ida en s11 
propia divinidad, 
y en virtud de s11 sabidt1ría crea-
dora, 
õl verdadero padre de los fut11ros 
Karaí 
al verdadero padre de los futuros 
J ak:airá, 
al verdadero padre d2 los ft1turos 
T 4üpã, 
les i111partió consciencia de la d.i-
vin1dad (o: les hizo aparecer 
dentro de la divinidad). 
Para verdaderos padres de sus 
futuros 11umerosos hijos, 
para verdaderos padres dê las pa-
labras-almas de sus futuros nu-
111erosos hijos, 
les i1npartió consciencia de la di-
vinidad. 
VIII 
Una vez hechas estas cosas ( a 
continL1ación) 
el \.rerdadero Padre Nama11du. 
para situarse frente a su cora:ón 
hizo conoced()ra d~ la divi11idad 
a la futL1ra v·erdadera madre de 
los Namandu (o: verdadera fu-
tura 1~1adre Namandu); 
el \?erdadero Padre Karaí 
hizo coi1ocedora de la divinidad 
a qu1en se sitt1aría frente a su 
corazón, 
Ayvu Rapyta 
Karaí Chy Ete rã í. 
Jakaira Ru Ete, até rami a\reí, 
o py'á rechéi re guãrã, 
o mbo-yvára jekuaá 
Jakaira Chy Ete rã í. 
Tupã Ru Ete, a'é rami a\ 7 eít 
o py' á rechéi re guãrã 
o n1bo-yvára jekuaá 
Tupã Chy Ete rã í. 
Gu11 tenonde gua yvára-py 
mba'el (uaá o n1bo-ja'ó rire n1a; 
Ayv·t1 Rapyta rã í o n1bo-ja'ó 
. 
r1re ma; 
mborayú rapyta í o mbo-ja'ó 
r1re n1a; 
. 
r1re ma; 
kuaá-ra-ra rapyta o guefío' ã rire, 
a'ó kue í py: 
Ne'eng Ru Ete pavengat11, 
Ne'eng Chy Ete pavengat11. 
XI 
1?~ ._/ 
a la futura \rerdadera n1adre de 
los Karaí. 
Jakaira Ru Ete, en la 111isma for-
n1a. 
JJara situ ar se frente a su corazónt 
hizo conocedora de la divinidad 
a la verdadera 111adre J al<aira (o: 
de los J akaira) . 
Tupã Rt1 Ete, en la misn1a forma, 
a la que se situaría frente a su 
cor azór1, 
l1izo conocedora d2 la divinidad,. 
a la v·erdadera futura n1adre de 
los Tupã. 
En virtud de haber ellos asimila-
do parte de la sabiduría divina 
de stt propio pri1ner Padre; 
despucs de ha ber asimilado par-
te del ft1ndamento del lengt1a-
je humano; 
despues de haber asimilado ( ins-
pirado en) el origen del amor 
al prójimo; 
despt1es de haber asi1nilado las 
series de palabras del himno 
sagrado; 
despues de haberse inspirado en 
los f t1ndamentos de la sabidt1-
ría creadora, 
a ellos ( los citados) tan1bién lla-
1na1nos: 
excelsos verdaderos padres de las 
palabras-alm2 s, 
excelsas verdaderas n1adres de la 
totalidad de las palabras- aln1as. 
P·ara interpr:tar correctamente ~1 contenido de estas \1 ersos, qt1e 
constituyen, a n1i parecer, el capítt1lo 111ás importante de la religió11 
mbyá-guaraní, es indispensable tener presente qt1e ª!! vz1 == lenguaje l1u-
mano; ne'eng == palabra; y e == decir, encierran el, para nosotros, doble 
concepto de expresar ideas -- porción divi11a dei &.Z1na. Fué esta sino-
n1mia la que me impulsó a estudiar a fondo la reliÇJión de los J egt1aká-va, 
y a ella se debe esta obra, fruto de más d~ seis afias recopilando sus 
himnos, plegarias, mitos y tradiciones. Antes de l1abern1e convencido 
de esta sinonímia, hice la siguiente pregu11ta a dos mburt1vicha ( dirig en-
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tes) versadísimos Kachiríto, de Paso J ovái, y el Cacique Pablo Vera, de 
Potrero Blanco: 
H Si tú estuvieras disct1rriendo 
capítulos sagrados) y tus nietos te 
sobre la~ Ne'e Porã Tenonde ( los 
preguntaran el significado de Ayvu 
Rapyta? qué responderías?" 
Kachirí to respondió: 
Ayvu Rapyta o guero-jera 
.. o gt1ero-yvára fiande Ru Tenon-
de, fíe'eng mbyte rã. 
Y el Caciq4e Pablo Vera: 
Ayvt1 Rapyta, ne·eng ypy, 
Nande Ru Tenonde kuery yvy 
rupa re o pu'ã va'erã gua'y reta 
o mboú ma vy, o mbo-ja'ó aguã. 
El fundamento dei lenguaje hu-
mano lo creó nuestro Primer 
Padre, e hizo que formara par-
te de su divinidad, para médu-
la de la palabra-alma. 
El fundamento del lenguaje hu-
mano es la paI.abra-alma origi-
. 
nar1a, 
la que nuestros primeros padres, 
al enviar sus numerosos hijos 
a la morada terrenal para er-
guirse, les repartirían. 
( V. la voz: ayvu, en las No tas que siguen a este capítulo). 
En una versión muy abreviada de este capítulo, publicada en la Rev. 
de la Soe. Cie11tífica del P 'araguay, al Ser Supremo se aplica el nombre 
de Nande Ru Pa-pa Tenond2, habiendo sido Namandu Ru Ete creado 
por él. La versión trascripta en estas páginas fué dictada por el Caci-
que Pablo Vera y el Mayor Francisco ( de 'f ava'í, San Juan Nepomu-
ceno), quienes también emplearon el nombre de Pa-pa Tenonde al re-
ferirse al Ser Supremo, pero no dijeron que él había creado a Namandú 
Ru Ete, sino a Namandu Py'á-guachu, como figura en el contexto. AI 
llarmarles la atención sobre la discrepancia entre ambas versiones, mani-
festaron ellos -- como ya se me había informado -- que Pa-pa Tenonde 
es el nombre cristiano del Creador. Puedo agregar que la presenti ver-
sió n ha merecido la aprobación de Patrício Escobar, dirigente de Bordas 
(Charar2), y de Laureano Escobar, de Tapytã (San Juan Nepomuceno). 
Por demostrar que el párrafo VI de este capítulo se refiere a la 
creación del Sol, trascribo a continuación la plegaria matutina de todo 
Mbyá "ortodoxott: 
i Namandu Ru Ete Tenonde gua! i Oh, verdadero Padre Namandu, 
Nde yvy py Namandu py'a-gua .. 
chu 
.o y,rára jechaka-mba'ekuaá o 
' -guero-pu a. 
el Primero! 
Sobre tu tierra el Namandu de 
corazón grande 
· se yergue simultáneamente con el 
r ~flejo de su divina sabiduría 
( el Sol) . 
Ayvu R a p y ta 
Re ro-pu' ã uka ra11 10 ma ne 
r erni mbo -gu y rapa 
' - . 
ore ro pu a Je\'Y ma . 
A 'é r a mo n1a, ayv 11 n1arã ey 
1(urié r an10 jepe o guero -l(angy 
kat u1 vare'y jevy'" n1a ore, 
)'Vára tyre'y n1bovy í ro gu~ro -
, -pu a n1a . 
A'é va r e, to ro pu'ã pora í je\lY 
Jevy, 
Nari1an du Ru Ete Tenonde gua. 
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En virtud de haber Tu dispuesto 
que agt1ellos a q1lie11es Tu pro -
,1eíste de arcos 110s irguiése111os . 
es que nosotros vo lve1nos a er -
gu1rnos. 
E11 virtud de 
destructib les 
111aldad) 
' 
ello, pa labras 
(o: carentes 
. 1n-
de 
que en n ingún tie1npo, sin excep -
ción, se debilitarán, nosotros. 
11nos pocos huérfanos del Pa-
raíso, volvemos a pronunciar -
las a l levantarnos. 
En ,yirtud de ellas,séa11os per1111-
tido levantarnos sanas repeticlas 
\ 7eces, ,oh! 
\ 1erdaclero Pactre Nan1a11dl1, el 
Prin1ero. 
NOTAS 
Ayvu: I~nquaj(' hu :11z.1110. rn mb v ú-ÇJuar2 nL y t21nbi én cn Ap a po k uva -guar an í se-
r.1-:in Nimuendajú. En quaraní "c1ó.sico ' ' c>~ta palabré:i siqnifica ruído , idea q11e se ex . 
presa en rnhyá-quarani con la palahra: hevovo. que fiÇ1ura en cl "Tesoro " de f\1ontoya . 
Ne' eng, ííe ' e cn cl guaraní contc1nporá11 co, fie\~ significa lcnguage hu1nano. apli-
cándose tarnbién al cantar de las av es , chirriar de los insccto s. etc . En n1by á-guara-
-ní aplicase al ruído de insectos, aves y animales; en Ne'e Porã Tenonde significa: las 
pritneras p alabras her1nosas 1 la tradic1oncs y n1itos ··e sotéricos", aunque para dcsig ... 
nar és tos 1nás a n1enudo se c1nplca la frase Ayvu Por d. l'Je' enguchu = voz fucrte, el 
ca1nbio de la voz cn los pubescentes; con la palabra Ne -110..-fíe ·0 designan algunos 
111ensajes rccibidos. cspccialrnente los rccibidos de I(araí Ru Etc. En estos ca sos. la 
prcnunciación de fíe'c es idéntica a la que tiene cn nucstro gu a raní. Tiene otro signi~ 
ficado, sin e1nbargo, la de "porción divina dcl aln1 a " , o "palabra-altna"; y en este 
ca so . es pronunciada : fie' eng, con el sonido de la ng final ing~esa y ale mana, segui-
da de u n a brevísitna y nasal. Nc 'eng cs e 1 espíritu que r.nvían los dicscs para que se 
~ncarnc en la criatura próxin1a a nacer ( Cap . IV y V) . Tanto los anin1ales corno los 
árbo!cs ticnen al1na: fie'cng, según pucde co lcgirse del contexto del Cap. IX cn el que 
se refiere a l a ln1a del Lapacho, y cl Cap. XV I en el que se refiere al alina de un tigre 
que encarnó en un ser hu1n2110. Nc' eng, la pa labra~alma, de origen divino, no dcbe 
confundi rsc con angu e, voz C?1npleada en la vernácula pa r a designar el al1na de un 
,difunto. Véase Cap. X IX de este trélbajo. 
Apyta: h ase . cin1i(>nto. origen. Equivale a nucstro: hopyta == extrcn1idad r.n que 
<:01nienza la cosa; se descomponc cn: apy = extrc1nidad; yta = sostén. Ernpléase en 
Ayvu Rapyta = funda 1ncnto dc l lcnguaje humano; mborayú rapyta = origen, génesis, 
del a1nor a l p rójí1no; ára rapyra = origcn de l tien1po-cspacio o Universo, etc. 
Kuaa-ra Jra: palzibra s0grada, con1puesta de: kuaá == saber, ra = radical de rnbo..-
-jera, guero-jc ra - crcar. Su significado literal cs: sabidurín. pcd er crcador. T.Ja dcfi -
nició n que trascribo, dictada por cl Mayor Franc isco de rfava'í y aproba<lcl por \ 1a-
rios dirige n tes, corresponde al texto de A YV U RAPY,.r At y da una idca del valor 
-que para e l l\1byi1 cncicrra esta pa labra sag rada que nunca cs pronunciada en pre--
s c.ncia de extrafícs . D ebc tcncrsc presente qur tataendy = Ilan1as, es la 1nanifestación 
vi ~ible de ln O ivi n idad : y ta tachin a = tcnuc neblina, es la neb lin a v ivificante que in -
funde vi talidad cn todos los ~crcs . 
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Mba"é porã vy ma: 
"Kuaa-ra-ra tataendy, tatachina", 
Na1nandu Tenonde gua rãgc a'é 
1 - - -va era o gucro-1none1nona. 
Yvy rupa re, jeguaká-va porã gue 
í jepe, jachuka porã gue í jepe 
oikuaá va'erã a5·, a'é va'é i 
. " up1ty py e:y. 
t • 
ei. 
Va'é jcpe, o fie1nbo'é porã afíetc 
gua va'é pe, mara rami pa "I(uaa..-
ra-ra tataendy tatachina" e'í, 
cikua2-uka va'erã. 
A'é vy ma, Nande Ru, o py'á mbyte 
mbyte py fíe'engatu rapyta rã i 
o 1nboupa tenonde va' ekue. 
Va' é pe ma: "Kuaa-ra-ra tataendy 
tatachina", e'í. 
A'é vy ma o py'ã jechaka Kuaray 
reve o 1no-fíembo'y vy ma, yvy jave 
re. yva jave re o mokafiy í á 
jipói ãguã ete, o'é vy ma o 
guero-jera va' ekue pe ma: "Kuaa .... 
-ra-ra tataendy tatachina, Y'-'ára 
Kuaray í", e'í Namandu Ru Ete Te-
nonde gua. 
En virtud de su condición divina: 
·· Las llamas y la neblina del poder crea--
dcr ', dicen ( los dioses). 
Fué el primer .Namandu guien hizo que 
engendrase aquello que se converti ... 
ria en esta cosa ( Kuaa-ra-ra) como 
parte de su ser. 
En la morada terrena!, ni los mejores 
entre los que llevan la insignia de la 
masculinidad, ni las n1ejores entre las 
que llevan el e1nblema de la feminidad 
la llegarían a conocer: ello es cosa 
inasequib~e. 
De esta cosa, sin embargo, a los que se 
dedican a orar con verdadero fervor, 
les divulgarán ( los dioses) porqué es 
que dicen "las llamas y el poder 
creador del poder creador". 
Fué en virtud de ello que nucstro Padre 
asentó en el mismisimo centro de su 
corazón e> 1 origen de la excelsa pala ... 
bra que originariamente engendrá ( a 
la que originariamente pusa funda..-
mento). 
A esta cosa llaman "las llamas y la ne ... 
blina del poder creador:,. 
En virtud de ella, en virtud de haberla 
puesto en piés simultánea1nente con la 
fuente de luz y el Sol de su corazón, 
para que en toda la extensión de la 
tierra y del fir1namento no hubiera un 
solo lugar que escapase a su vistat a 
aquello que creó como parte de sí 
mi ~mo y en virtud de su decir (Ver_. 
bo) "las llamas y la neblina del P?,'"' 
der creador el Sol de la Divinidad t , ,.., 
la llamó el verdadero Padre Naman-
du, el Primero. 
Esta palabra sagrada ':l la definición transcrita expl1can la etitnolcgía, objeto de 
tantas especulaciones, de Kuarahy == sol ( en mbyá-guaraní y cn apapokuva: kuaray): 
kuaá == saber; ra == crear: y == columna, mástil, manifestación, la manifestación de la 
sabiduría y poder creador ( del Ser Supren10). Colígcse también del contexto que 
Kuaa-ra-ra es la fuente de luz que ilun1inaba al Creador en media del Caos antes de 
haber sido creado el Sol, y que c>s la misma fuente de luz de que hablan los Apapo ... 
kuva en sus anales recopilados por Nimuendajú. 
Tataendy: llamas, la manifestación visible de la Divinidad. A las personas a 
quicnes los dioses dispensan la gracia divina, les aparecen llamas: tataendy, en las 
palmas de las manos y las plantas de los piés. V. Caps. VI ·y XVI. I(araí Ru Eté cs 
duefio de las lla1nas; v. el Cap. III, 2a. parte. 
Tatachina: ( tatach'i == humo; na, rã == semejante a, aquello que se convertirá en), 
ténue capa de neblina que aparece a principias de la Primavera, considerada en conse-
cuencia por los Mbyá como el elemento que infunde vitalidad en todcs los seres. 
Empleo la frase "neblina vivificante" al traducirla, por ex presar el concepto que para 
el Mbyá encierra. A este fenómeno meteorológico, qut:~ aparece regularmente al termi-
nar el invierno, le llaman nuestros ca1npesinos tatatina. Jakaira Ru Etc es duefío de 
esta neblina ( V. Cap. III, 2a. parte). 
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O ã,..my vy m.a: en virtud de haberse erguido, de haber asumido la forma huma-
na: ã = estar erguido (V. la misma voz en el "Tesoro" de Montoya) py, mby =. 
partícula verbal. En las notas que siguen al Cap. IV hallará el lector las palabras 
derivadas de esta radical ã, de indiscutible valor para el filólogo. 
O guero,.,yvára: lo incorporó a la propia divinidad, hizo que formase parte de la 
propia divinidad. ( Co1np. con guero,..ke == hizo que durmiese col él mientras él dor-
mía, etc.) 
Mborayú petei í: un pequeno amor, un solo amor. Figura también en el contexto: 
mborayú rapytá == el origen o fundamento del amor ( al prójimo). 
O chareko iíi.o: escudrifíó, ohst>rvó dt>tt>nidamente. En ÇJuaraní diríamos o jesareko 
mante, o jesareko itereí. Ifío equivale a nuestro itereí = muy, superlativamente. V. 
también la voz tesareco que da Montoya. 
Mbo,.,ja' ó: partir, distribuir, Dícese ta1nbién: a mbo-ja' ó arandu == asimilo sabidu-
ría (parte de la sabiduría de los dioses). 
Mba'e,..a'ã: canto o himno sagrado. A'ã (ha'ã) == erforzarse (por obtener algo). 
Los cantos que entcan y las plegarias que pronuncian los Mbyá ccnstituyen un es-
fuerzo que realizan por obtener valor y fortaleza, siendo el concepto que encierra: 
Mba' e-a' ã "el esfuerzo que se realiza ( en pos de la fortaleza espiritual) ". V é ase 
Cap. IV. Notas. 
Nevchyrõ: repetirse, ponerse en bileras o filas; Guaraní contemporâneo: fíe 1nbo 
hysyi. A mo-fíeychyrõ ayvu porã == repito palavras hermosas ( que me inspiraran los 
dioses). 
Mavac: el que, quien. Guaraní: mava. 
Namandu Ru Ete: el verdadero Padre Namandu o. posiblemente: el verdadero 
padre del o de los Namandu, dios del Sol. A 1ni parecer se descompone en: fie' ã == 
esforzarse, erguirse (dedicarse a las plegarias); andu, endu == percibir, percatarse de~ 
Un anáhsis del concepto que encierran la voz ã y sus derivados induce a creer que 
el verdadero significado de Na1nandu Ru Ete es: el verdadero padre de los que yer--
guen conscientemente; o posiblemente: el verdadero padre de los que escuchan las 
plegarias. En el primer caso, Namandu sería el verdadero padre de la hu1nanidad: en 
el segunde. el verdadero padre de los dioses. Como Namandu creó a lcs demás dioses, 
la segunda hipótesis me parece la más razonable. V. también las vcces fie' ã y 
n1ba' e-a' ã en el Cap. IX. 
Karaí Ru Ete: dias del fuego, Hel verdadero padre de los Karaí". Jakaira Ru Ete: 
dios de la Primavera y duefío de la neblina vivificante. Tupã Ru Ete: el verdadero 
padre de los Tupã, dics de las aguas, etc. Las facultades de estos dioses van enume--
radas en el capítulo III. 
O py'á rechéi: frente a su propio corazón. Comp. con las voces rehe, rehéi, hecéi 
que da Montoya y gue son empleadas aún en el Guairá por personas ancianas con la 
misma acepción. 
Ne remi mbo,.,guyrapa: aquellos a quienes tú proveíste de arcos, la humanidad 
111asculina, sinónimo de: ne remi mbo-jeguaká-va == aquellos a quienes tu adornaste 
con el emblema de la masculinidad o el adorno de plumas. 
Ayvu marã ey: palabras carentes de maldad1 palabrds indestructibles. Son las 
palabras de las que se componen los himnos y plegarias. V. voz 1narã e5r, Cap. VI, 
Notas. 
Kurié: en un futuro prox1mo. V. esta voz en las notas que siguen al Cap. IV; 
también la partícula e, Cap. \/L 
Katui: sobremanera, en cantidad. V. Cap. IX, Notas. 
Ore, yvára tyre'y mbovy í: nosotros, algunos pocos huérfanos del Paraíso. Posi ... 
blemente una mejor traducción seria: nosotrost algunos pocos seres que vivimos aleja--
dos de la Divinidad. V. voz ty, Cap. IX. 
O mbo,.,yvára jekuaá: les hizo tener consciencia de la Divinidad, o: hizo que apa ... 
reciesen dentro de la misma Divinidad. 
Kuaa .... ra,.,ra rapyta o gueno'ã rire: Despues de habcrse inspirado en los orígcnes 
de Ia sabiduría creadora. Montoya da la voz no'ã con el significado de: junta de 
cosas, juntar; creo que el significado que doy es, sin embargo, el correcto, pudiendo 
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formarse juicio propio el lector recurriendo a las notas referentes a la voz ã V IUI 
derivados, que siguen ai Cap. IV. 
Guero mo-iiemoiia: hacer que se engendre como parte dei propio ser, o, posible-
mente, hacer que se engendre mientras uno 1nismo se está engendrando. 
Guú, tuú: su propio padre, su padre. La duplicación de la vocal ocurre a menudo 
en mbyá-guaraní, especialmente en las tradiciones religiosas y plegarias; v.g.: ftu'u = 
pradera; cheé = yo, etc. 
Mh04upa: colocar sobre una base, asentar. 
~e'engatu: palabra excelente, palabra inspirada. En guarani significa charlatán. 
O' é vy ma o guero-,jera: creó en virtud de su decir (verbo). El empleo que de 
estas voces ayvu = lenguaje humano; fie'c (fíe'eng); y 'e = decir, demuestran que 
para e 1 Mbyâ encierran el __, para nosotros __, doble concepto de ex presar ideas-al-
mas. V. Cap. XIX. 
Jeguaká-va: los que llevan el emblema de la masculinidad. V. Cap. III. 
Jachuká-va: las que llevan el emblema de la feminidad. Jasuka, según Nimuenda-
jú, es voz utilizada por los Apapokuva para designar un adorno que llevan las mujeres 
en la danza ritual. Unicamente en el vocabulario religioso he oído emplearla entre los 
Mbyá en: jachukâ-va = nombre sagrado de la mujer; Jachuka Chy Ete = diosa dei 
sol; jachuka vyapu = canto sagrado de la mujer. El equivalente de jachuka en el 
lenguaje ordinario es akãoja poty = las flores que adornan la cofia de la mujer. Sa-
mantego, en un bosquejo de la mitologia de los Avá Guarani de Yvy Pyte publicado 
en la Rev. de Turismo para Feb. 1944, cita la misma palabra, pero con un significado 
difícil de aceptar sin investigaciones más prolijas que las practicadas por êl. 
va•é jepe: apócope de: a'é va'é jepe = aún ésto, aún éstos. 
Marã rami pa: cómo, en quê forma. Guarani: mba'éichapa. 
A'é kue í py: a éstos, aios ya mencionados o citados. 
Jipói: no hay. Guarani: ndaipóri. 
